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 چکيده
هاي ناحیهه دههان ا هت کهه نیاز  هد  يکي از رايج ترين جراحي جراحي دندان عقل نهفته فک پايین زمينه:
 باشد. تجويز داروي   ا ب جهت تسکین درد  ي
دردي بعد از عمل جراحي دندان عقل نهفته فهک  تعیین تأثیر  صرف قرص زيرزباني بوپرنورفین در بي هدف:
 پايین
بر ا اس نوع قرص زيرزبهاني تجهويز  بیمار 46کور، -در اين  طالعه کلی یکي تصادفي دو و مواد و روش ها:
قرص زيرزباني بوپرنهورفین پهیا از شهروع  0/2 gmشده به دو گروه تقسیم شدند. هريک از افراد گروه الف، 
جراحي دريافت نمودند و به افراد گروه ب دارونماي زيرزباني داده شد. بهراي برر هي کیفیهت و  هوت  هد  
 هاعت بعهد از عمهل  46، 46، 62، 20 هاعت اوت ههر  هاعت و  هپ  00در دردي بعد از عمل بیماران بي
از بیمهاران  پا خ دادند. SAV eugolanA lausiV( )elacSو  )elacS gnitaR ciremuN( SRNبه
شهد  درد،   صهرف نماي هد.  000 gm، ا تا ی وفن کمکي هر دو گروه خوا ته شد در صور  نیاز به  سکن
درد کمکي و همچ ین وجود عوارض جانبي احتمالي در هر دو گروه برر هي  ز ان و  قدار  صرف داروي ضد
 و ضريب همبستگي پیر ون جهت ارزيابي داده ها ا تفاده شد. tشد.  از آز ونهاي آ اري 
م بهه  هور  ع هي و په ج  چههارم  ،در  اعا   وم  صرف ک  دگان بوپرنورفینشد  درد در گروه  يافته ها:
 وت  هد  ). <p0/00بود (گروه کمتر از گروه شاهد کمکي در اين  سکن  تعداد کمتر از گروه شاهد و داري
 SRNوSAV . بر بق نتايج حاصل از اين  طالعه)P<0/00(دردي در دو گروه تفاو   ع ي داري نداشت بي
 ).=r0/499) و (=p0/000( در يک جهت داشت د رابطه قوي و  ثبت
توانهد در  بوپرنورفین پیا از جراحي دندان عقل نهفته فک پايین  يقرص زيرزباني  0/2 gm صرف   نتايج:
تعداد قهرص  سهکن بعهد از عمهل  صرف تواند باعث کاها  ثر باشد و  ي ؤکاها درد بعد از عمل جراحي 
توان د رابطه  حکمي در يهک  هو   ي SRN وSAV همچ ین نتايج اين  طالعه حاکي از آن ا ت که . شود
 داشته باش د. 
  SRN، SAV،بوپرنورفین، قرص زيرزباني، جراحي دندان عقل نهفته فک پايین ن کليدي:واژگا
Abstract: 
  
Background: Surgical removal of impacted third molars is one of the most 
common surgical procedures in dentistry. This procedure needs an effective 
analgesic to relief the post-operative pain. 
Purpose: To assess effect of buprenorphine sublingual pearl on postoperative 
analgesia after mandibular third molar surgery.  
Methods and materials: 46 patients were enrolled in this randomized, double 
blind clinical study and were randomly assigned to two groups based on the 
sublingual pearl received. Patients in group 1 received 0.2 mg sublingual 
buprenorphine and those in group 2 received placebo. To assess the quality and 
duration of post-operative analgesia, patients were asked to record their pain 
experience on VAS (Visual Analog Scale) and NRS (Numeric Rating Scale) 
every hour for the first 10 hours and at 12, 24, 36 and 48 hours after surgery. In 
the event of poor pain control, patients were permitted to take escape analgesia 
(acetaminophen 500 mg). Pain intensity, duration of post-operative analgesia 
and the number of escape analgesia required were recorded. Patients were 
questioned about any probable side effects. 
Student t-test and Pearson correlation were used for statistical analysis. 
Findings: Patients received buprenorphine experienced significantly less pain 
during the first 3, 4 and 5 hours. There was no significant difference between 
two groups in duration of post-operative analgesia but the number of escape 
analgesia used was less in patients received buprenorphine. According to the 
present results, there was significant and strong correlation between VAS & 
NRS scores. 
Results: Taking 0.2 mg sublingual buprenorphine before surgical removal of 
impacted lower third molar may reduce the post-operative pain and the number 
of required analgesics. 
Key words: surgical remove of impacted lower third molar, buprenorphine, 
VAS (Visual Analog Scale) and NRS (Numeric Rating Scale). 
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